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CoNFER.RJNG OF DEGR.EES 
AWARDING OF PRIZ-ES 
BE. .EDICTION 
MUSIC 
<Ih-.e Honorable Franklin K Lant 
'the Secretary of the lntertor 
Pre. ide1zt Stephen Morrell Newm·an 
QiuHrgt uf .l.rts antr S.tirnus- A. II. 
Carr, Ethel A 
Catalan, .John 0. 
Chisom, Zephyr J, 
Cooper._. Oscar J. 
Cork, Leon H .~ 
Dozi,er., Cyrus 
· o vler, George V. 
Harris,. _ hairles Y~ 
John , · P .an] 
John on James. R. 
Letcher, Florence 
AleCa.rthy., 0 ceola M~ 
McLendon~ James D., .Jr. 
Nutt, Johri W. · 
Reddy., Mamie A .. 
·Tucker, W. P.~ 
Winthrop, William 
Wimber ey, Frank H. 
A . It. cunt ilauhe 
Butler., Felix 
·Connolly, William S 
Jones,, OU ve C. 
Lennox, Portar B., 
Love, .Edgar A. 
Luck, J"ercy,, Jr. 
Lun · ford., Charles T .. 
Nixon, Henry T. 
Bose, James E, 
Youn.g,, Marguerite, 
A. Bt ffla:g1ta tum llaubt 
Brown,, Mary, E .. 
Lewis, Clarence Ot 
It S .. 
A,gosta, Manuel 
Evans., Ed.ward 
.Jones, Benjamin H. 
It S .. cum llaub.e 
Coleman., Frank 
iearhtrs <inHeg~ 
A II. anh lliplmna itt £btatiun 
Beamon, Re,ginald Emmett, 
Berry, Isaac Reed 
Deanes, Anthony _ 
Grant, Arthur Rudolph 
Ho1dge, A,dolph . 
Jones, .James E.dward 
Jordan, Walter J effer,son 
. Massey, B,ristow Christopher 
Matthews, Owen. Wa]te:r -
egrtts 
0w· gs, Charles Grafton 
Rea· on, Arthur Wesley 
Tue 1, Ruth -
11. anb liplnma ia E'butation 
rum i!aube 
Bugg, Jimmie Be11e 
· ba:hdler·, Ed .v mrd. Ma,rion Augustus 
Dav -, Myra Lillian 
Jas ,n, William Barrington 
Johiu,on,, Lucy Regina 
Mc,· uive, ,Jessie ay 
Mote, Edith Lucile 
' itt , Bertha . dine 
Pur .. ell John Henry 




e, Ann.a Smith 
Quander, Mary Forrind& 
8rhool of' ihe·al•iu-it il 
AHen, J.C .. 
Johnson, David W .. 
King James Upshire 
Kn , Cha1rles L .. 
Midcli]eton, Richard T. 
Moa.tes,, John D . 
Stokes, Volley V ~ K. 
Alehical C!totlege-:ftl. I. 
Arthurs, Samuel James 
Asberry,, Milton Thomas 
Carrington., James Otis 
D u1·r h,, Freel Falls 
Gra ,, Edward B,enjamJn 
Gro. s, Carl RusseU 
.H.ar is, Charle O car·, Jr ... 
J a.cir son, Walter .Jordan 
.Jon~s, Robert Emm•ett, Jr. 
McClain, _Richard P~ 
Ma. Ofl, Dean 0 .. 
Mitchell, velyn G., A .. B . 
Morris., Horace 
Muiray, Harvey., A. 
Oliver, Hudson. J., .Jr. 
Perry 1 ,Qlden Oliver 
Pollt, John Knox 
Str·a.wn., Estil Y. 
Watson,, Edwin J .. 
Wh~rtou, Ulys es S . 
White, ·George W. 
C!Ianbibalts fnt ltgrrts ( Continued) 
mental Qtollege-1. it S. Srho:ol a·f illaw- Ill!. II. 
'Berry, John H., Bell, ,Tulius 
Bullock, Sa·muel G .. 
Carpenter,1 Albert M. 
ollins, Arthnr J. 
_ owan, Corneliur;, S., A. B. 
Do,vni.ng ◄ lwood D,. ,. A~ B. 
E ans, Eli.as G., A. B. 
: vans-,. G orge G., A .. B. 
Givens, Eve1ett H. 
Hardy, E.a.rnest M. 
Hud on, Henry 1~ 
Jack on, John A .. 
Jones, Char le.s A 
; in. ,. Quincy B. 
Kyle; G•eorge A., 
Mayer, Leon H. 
Mil1er,. Luther A. 
. Pulley, Robert F .. 
Vandavell, Jame M .. 
White, Henry C 
Wilson James N .. , .A. B ... 
B i coe, rthur E. 
Brook , Robert D. 
Brown, Hu _ 1 - • 
Browne Walt r L. L. 
I ru e. William B .. , .. B . 
Burrel, Wi1liam H. 
CS1pehart, Hairy J. 
Carpenter, Che - er A .. 
Davi , James A.,, A. _B. 
Dunn Henry E., A. B. 
Fleming, _ Artee H., A. B. 
J one,s, ~dward E. 
Jackson, Bernard I. 
Lee, eter R .. , B. S. 
Mairtin; William H .. 
Montgomery,, Ben]amin T . 
Reed, Philip C., A .. B 
Reid, J a.cob L. 
Jlharmartutftal GioHcgr-Jhat. II~ 
Bro·wn, Andrew B. 
Cabaniss, J osepb D. 
Roundtree,. John E. 
Rhambo, Alfred. A. 
Thompison, Garfield C. 
Thornton, Joseph A. 
Wa.re, Alo:nzo 
'1hamber , John W .. 
Eberhardt, .Julian R. 
Ho,, - , lf'red G, 
Moseby., George T'. 
Pinkett, Ro coe D~ 
Procto1·,. Solomon H 
Rattl~y, John E., J \ 
Honorary ·megrtts 
mm. 11. 
Honora.ble A. E ." PiUsbury, Boston, Massachusetts. 
Professor Edwin C. Silsby, Talladeg·.a College, TaJladega., Alabama . 
Pres·•aent Inman E. Page, A .. B. A.M., Agricultural and Norma,l Institute, Lsngs-
tou, Oklahoma . 
Daniel Smith La.mb, A. M., M. D. , Vice Dean of' the School of Med1eine, Howard 
nivers1ty ~ 
Dean Herbert H. Wr_ight, A .. B~, A. M . , Fi.ske· University, Nashville,, Teqnessee .. 
Howard Universi.ty Pre:ss 
, .. 
~nwarb liniuer.sity 
,rogramme for (![ommencement, 1913 
THURSDAY• MAY TWENT Y-N INTH 
T he School of T heology 
Alumni Conference 11:30 A. M. 
Re-union and Luncheon - 1 :30 to 2:30 P. M. 
Graduation Exercises, Rankin Memorial Chapel 8 P. M . 
College of Arts and Sciences, Class Day Exercises 3 P. M. 
SUNDAY, JUNE FIRST 
Baccalaurea te Sermon, President S. M. Newman - 4 P. M. 
Graduates will assemble in Main Building for procession 
MONDAY, JUNE SECOND 
The Normal Training Classes, Class Day Exercises -
T he Normal Training Classes, The Academy, T he 
Com mercial College, Graduation Exercises 
T UESDAY• JU NE THIRD 
T he T eachers College, Class Day Exercises - • -
T he Conservatory of M usic, Graduation Exercises 
WEDNESDAY, JUNE FOURTH 
Alumni Re-union 
3:30 P. M. 
3P. M. 
8 P. M. 
3 P. M. 
8 P. M. 
.Business Session 10 A . M. 
Address, Isaac H. Nutter, LL. B.,Atlantic City, N. J. 12 M. 
Lawn Festival 8 P. M. 
Assembly in Main Hall for procession to Con1mencement 4 P. M. 
University Commencement - 4:30 P. M. 
Address, Hon. Franklin K. Lane, The Secretary of the Interior 
Conferring of Degrees 
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